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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam yang signifikan antara penggunaan model pembelajaran 
inquiri dengan penggunaan model pembelajaran Demonstrasi pada materi sifat-
sifat cahaya siswa kelas V Sekolah Dasar Gugus Muh Syafi’i Kecamatan Kledung 
Kabupaten Temanggung Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian ini  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam yang signifikan antara penggunaan model pembelajaran 
inquiri dengan penggunaan model pembelajaran Demonstrasi pada materi sifat-
sifat cahaya siswa kelas V Sekolah Dasar Gugus Muh Syafi’i Kecamatan Kledung 
Kabupaten Temanggung Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian ini 
termasuk penelitian Quasi Eksperimental Research. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pretest dan posttest kepada 
siswa kelas V di Gugus Muh Syafi’i, tepatnya penelitian ini dilakukan pada siswa 
kelas V di Sekolah Dasar Negeri Tuksari 2 sebagai kelompok eksperimen 1 dan 
siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Paponan sebagai Kelompok eksperimen 2. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji-t pada hasil 
posttest kelompok eksperimen 1 (model pembelajaran Inquiri) dan posttest 
kelompok eksperimen 2 (model pembelajaran Demonstrasi) diperoleh hasil t 
adalah -4,548 dengan signifikansi 0, 000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
Selain itu dengan melihat analisis deskriptif nilai rata-rata kelompok, dimana 
kelompok eksperimen 2 nilai rata-ratanya adalah 65,63 jauh lebiih rendah dari 
kelompok eksperimen 1 yang memiliki nilai rata-rata 79,80 dengan selisih rata-
rata kedua kelompok adalah 14,17, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan antara siswa yang diajar dengan 
menggunakan model pembelajaran inquiri dengan menggunakan model 
pembelajaran demonstrasi pada materi Sifat-sifat Cahaya siswa kelas V SD Gugus 
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